










































































































図1-3 r時事問題」学習経験あり 凶1-4 専門・各種学校利用経験あり
直豆璽~ 直E豆."91
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図1-7 学習したくても時間帯があわない 図}-8 婦人会館
兵庫区
直璽豆亙E 北区 直豆歪.MI
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図1-21 友人が得られるから 凶}-22 友人と知り合ったきっかけ
兵庫区 兵庫区[| 北区 l圃活動へ書加理由| 北区
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表1 地域変数と属性，それに準ずる変数との相関係数
性別 0.0155 夫婦健在 0.0043 
年齢 0.0106 所得 -0.0591 
学歴 0.0375 居住年数 0.1653* * 
職業 0.0904* * 希望居住地 0.0357 
休日の 現在の就労 -0.0711* 
過ごし方 -0.0152 今後の計画 0.0552 
住居形態 0.0312 健康状態 0.0258 











































































































































































































図2-3 講演などで学ぶことへの関心 図2-4 継続学習への興味
参加 参加
参加









































































































































































































































|ー 下仲 l/~ 低位 t 
合成変数「牛涯学習怠加意織」作成後
VAWE FREQ PERC VALID P CUM P 
拳加愈.. 
低位群 462 32.5 32.5 32.5 
中世群 457 32，0 32.0 臼 5
上位番手 回6 35.5 35.5 凹 O
TOTAL 1426 100.0 凹 O
変数名 カテゴリー ウエイト












職業 ノンマニュアル 0.352 
マニュア" 0.357 
無喰(主婦含むj 0.071 
世帯人扱 1人暮らし -0.051 
2人暮らし 0.263 
3人以上 一0.193
夫婦状況 死別別屑等 0.150 
現方とも健在 0.071 
所得水噂 所得低い 0.544 
所得中世 0.180 
所得高い 0.202 
表4 生涯学習への拳加・非拳加を分岐する規定要同 表 5 生涯学習への参加。非参加を分岐する規定要因
<数量化E領 分析結果>数量化E領分析結果〉
意 .. J万=0.502 形態
変歎名 カテゴリー ウエイト 箱相関 順位 l 変数名 カテゴ.}← ウエイト
人との競争に負けないこと 大切 -0.331 0.063 9 教養に欄する学習への興味 ある 0.790 
大切でない 0.120 ない 0.610 
地位のある人間になること 大切 0.127 0.021 10 健康や体力作句への興味 ある 0剖7
大切でない 0.032 ない 0.486 
錐かが地繊を良くしてくれる そう思つ 0.605 0.247 3 講演などで学ぶことへの関レ ある 0.397 
ぞう恩わない 0.527 ない 0.427 
何・も噂門家に任せるべき そう恩う -0.312 0.086 緋続して学習することへの関心 ある 0.222 
ぞう恩わない 0.221 ない 0.622 
家篠のことが心配である は，. 0.424 0.078 8 公共施般利用の機会や関心 ある 0.164 
いいえ 0.101 ない 0.240 
老後に学習機会は重要である は" 0.763 0.39ロ 1 カルチャーセン空一利用の損金や関心 ある 0.268 
いいえ 0.846 ない -0.160 
相蔵相手として役立っている Ii l' 0.483 0.212 4 生涯学習情報の入手に困っている は L、 0.158 
いいえ 0.284 いいえ 0.166 
地域活動は自分町向上に繋がる は b、 0.515 0.271 2 行政機欄の広緩和]用度 高い 0.168 
いいえ 口154 低い -0.661 
老人の役割はとうあるべきか 自立すべき ー0.251 0.181 5 公共図書館町利用経験 ある 0.188 
まとめ世 0.2即 ない 0.391 
社会に貢献 0.720 
相絞相手 0.301 市民会館や市民センターの利用桂鞍 ある 0.220 
ない 0.349 













































































































地 域 北 区(住宅地域)
兵庫区(商業地域)
















144 (10.1出) I 
132 (9.3%) 
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く調査時期〉
平成6年9月一10月
く鯛査場所>
神戸市北区・兵庫区
く調査対象〉
北区・兵庫区に居住する高齢者(主として60歳以上)
<調査方法>
自記式質問紙による配票・郵送法
(はらきよはる 社会教育学科)
(1995年10月25日受理)
